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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevadapor el Contralmirante de la Armada D, ManuelBruquetas y Fernández, en súplica de que se leconcedan seis meses de licencia para la Península,Para atender al restablecimiento de su salud, percibiendo sus haberes por el Departamento de Cartagena, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.-Madrid 13 de julio de 1923.
AZNARSr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
•
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De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
1.006. —NUM. 158. IARIO
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Ntayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitáa do Corbeta D. José
Ferrer y Antón cese en el Estado Mayor de la Es
cuadra en 25 del corriente mes en que cumple el
tiempo reglamentario de embarco.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. nom
brar a dicho pJefe para el destino de mi Ayudante
peisonal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
(le la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr Comandante General de la Escuadra.
r. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Luis Felipe Bau
sá y Ruiz de Apodaca, en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia, por asuntos propios,
para Isla de Mallorca, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista de lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido acceder a la petición con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 25 del vigente Re
glamento de licencias.
De Real orden lo digo a V. E. para su eón°.
c_.itniento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Acmada.
Si.. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inlendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y (lel
Protectorado en Marruecos.
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
eoado al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral e intendencia General, ha tenido a bien dispo
ner se abone al Alférez cle navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada D. Emilio Doce Carro, la gratificación re
glamentaría correspondiente a dos quinquenios y
cuatro anualidades a partir de 1.° de junio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-4)-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 2 I del actual la edad
reglamentaria para ser retira lo del servicio el Te
niente Coronel de Infantería de Marina, en situa
ción de reserva, D. Luis Martínez Ratanere; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que en la expresada fecha cause baja en la Ar
mada, quedando en espera del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina..
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. —Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado_ a este
Ministerio por el Comandante General de la Es
cuadra, originado por instancia del Primer Con
tramaestre, graduado de Alférez de Fragata D. Jo
sé Elvira Couce, embarcado de cargo en el Acora
zado Alfonso XIII, en súplica de licencia por en
fermo para Ferrol y Santiago; y teniendo en cuen
ta el acta de reconocimiento facultativo que se
acompaña, el Rey (q. D, g.), corno continuación a
la Real orden de 22 de junio de este ario (DIARIO
OFICIAL núm. 141), se ha servido conceder al recu
rrente dos meses de la expresada licencia para los
puntos indicados y aprobar el anticipo que de la
misma ha sido objeto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, — Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de julio de 1923.
14,l Almirante Jefe del Estado Mayot Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 31a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
tvucci6n.
Exemo Sr.: Vistas las instancias de los segun
dos Contramaestres D. Manuel Serrantes Canosa,
D. Leoncio de la Torre Almoguera, cursadas
or el Comandante General de la Escuadra, soli
citando cambiar entre sí de Sección, pasando res
p ,ctivamente a la de Ferro' y a la de Cartagena,
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Nfa
drid 11 de julio de 1923.
1 I Almirante Jefe del Estadio Mayo, central,Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferro( y Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Con
tramaestre D. Francisco Bendola Romero, que solicita se le considere como válido para las condiciones reglamentarias de ascenso el tiempo queestuvo como patrón del algibe A, en analogía conlos patrones de escampavías; teniendo en cuenta
la Real orden de 18 de enero de 1922 (D. O. núme
•o 20), que df-sestima igual petición y no existiendo causa distinta para la modificación de dichosoberano precepto, el Rey (g. D. .g; ) se ha servido
disponer no se acceda a lo que se solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.años.—Madrid 11 de julio de 1925.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del EstadoMayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Marma■r.e0a■rwm....
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia fecha 23 de juniodel presente año, del paisano Manuel Guerrero
nomán, domiciliado en San Fernando (Cádiz), calte de Antonio López Rodríguez núm. 7, cursadadirectamente a este Ministerio, solicitando dispensa de edad para tomar parte en las próximas oposiciones para ingreso en la Escuela de Condestables; y teniendo en cuenta que el recurrente habráde cumplir los 19 años requeridos al efecto des
• pués de la fecha 9 de enero próximo, señalada para ingreso en aquel Centro docente, caso que obtuviera plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición por no haber medio legal deacceder a lo que se solicita, toda vez que a ello seoponen los preceptos reglamentarios vigentes para ingreso en la Escuela.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocinocimiento y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Mayor Central de ■a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Con el fin de cumplimentar lo disputeAto en la Real orden de 20 de abril último (DIARIO OFICIAL núm, 94), S. M. el Rey (q. 1). g.) se hasorvido disponer que el segundo Maquinista de la
1.007.—NUM. 158.
Armada D. Manuel Rivero Fuentes, desembarquede la Escuadra de Instrucción y sea pasaportado
para esta Corte, con destino al Detall del Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por elCapitán General del Departamento de Cádiz, en
comunicación núm. 380 de 18 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el celador de puerto de 1•" clase Rafael Beltrán Silva,
deje de estar asignado a la provincia marítima deSevilla para el percibo de haberes, por haber cesado las causas que aconsejaron dictar la Real or
den de 13 de febrero del corriente ario (D. O. nú
mero 38) y pase a prestar sus servicios a la provincia marítima de Tenerife.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de junio de 1923.
II Almirante Jefe del Estado Mayor Centra ,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-o
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. er.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas eventual Mariano Cascales Baena, cese en su actual destino ypase a continuar sus servicios a la División Navalde Aeronáutica.
De Real orden comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 17 de julio de 1923.
El Almiranle Jefe del Estado Mayor etfiltr81,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Cartagena,
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De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro ele Marina, lo digo--a-W-E—para su conocimien
to y efectos. -
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tiempo que le falta para completar la primera cam
paña voluntaria, clasificándolo en tal y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestuario,
a lo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto de
1922 (D. O. núm. 171).
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe Estado Ila,or Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante Genel-al de la Escuadra de Ins
trucción.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.009.—NUM. 158.
--"••••••• - -
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 845,
del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción,- en el que da cuenta de que; a propuesta
del Comandante del acorazado Alfonso XIII, ha
nombrado Jefe deestudios de los Alféreces de fra
gata-alumnos de primero, embarcados en dicho
buque, al Capitán de corbeta D. Bernardo Pereira
Borrajo, en relevo del de igual empleo D. Enrique
Delgado Viafia, S. M. el Rey (q. D g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar lo dispuesto por el
mencionado Comandante General.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 13 de julio de 1923.
AzNA.E.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tus.
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•
I
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do declarar indemnizable, por tres meses•rd1L041-11
hable duración, la comisión del servicio conferida
para Suritaiicterj San lot-asti-án, al Vicealmirante
de la Armada Barréra y Luyando y
Capitán de fragata D. Félix M. de Antelo y Rossi.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Juan Manuel Tamayo y Orellana, pase
en comisión in lemnizable del servicio a Pola (Ita
lia), con objeto de inspeccionar las obras de repa
ración del acorazado Jaime I, cine han de llevarse
a cabo en un astillero italiano.
Es asimismo la soberana -voluntad de S. M., que
durante el desempeño de dicha comisión, de dura
ción probable de sesen'a días, disfrute dicho Jefe
do, la indemnizacióa de ciento cincuenta pesetas
diarias, además de los demás emolumentos que re
glamentariamente puedan corresponderle.
De Real orden lo digo a V-,*E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr, Intendente General de Marina.





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
11'.'-' xr I I
Excmo. Dada cuenta de la instancia promo
vida por,.el,..EscrilpIlent,e de nueva organización del
Cuerpo .de Auxiliares de oficinas D. Antonio Pela
yo San Bartolomé, en la que suplica se le conce
dan dos meses de lithenciaTtrre-nfermo para esta
Corte y Santander:. 5 M. el,Rey.(q, D. g.), de con
formidad con Id itraferWadioilói. law33d 'Sección del
Estado Mayor Centratr Servicios Auxiliares, y teniendo en cuenta que'emiel1fittbá2del reconocimien
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yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
1.010. NUM. 158. It1( OFICIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia p!.omovida por el Escribiente de nueva organización delCuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Segundo Lapeña Condón, en la que suplica que se le concedan dos meses de licencia por enfermo para estaCorte, Tarazona (Zaragoza) y San Sebastian; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Terc.lra Sección del Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares de este Minis
terio, se ha servicio concederle la referida licencia,toda vez que en el acta del reconocimiento facul
totivo a que fué sometido, se hace constar que esde absoluta e imprescindible necesidad la conce
sión.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1923.
El kimirante Jefe del Estado Mayor Centrka;,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
~111111.- - 411111m• •• -
Navegación y Pesca Marítima
Puertos de refugio
Excmo. Sr.: Examinado el expediente tramitado
a instancias del Ayuntamiento, de lIi-anjo (Coruña)
para que se declare puerto de refugio para pescado
res el de Rianjo en la ría de Arosa y vistos los infor
mes favorables que obran en el expediente del In
geniero Jefe de la provincia de la Coruña, del Co
mandante de Marina de Villagarcía y de la Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
puerto de refugio para pescadores, el de Rianjo en
la ría de Arosa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E mu
chos años. Madrid 7 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente
del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), soli
citando la concesión de una cantidad para pre
mios de las regatas que han de celebrarse con mo
tivo de la festividad de Nuestra Señora del Car
men, patrona de la Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido
a bien conceder una subvención de mil pesetas,
con cargo al capítulo 13, artículo concepto
«Para premios de regatas y Comento de Asociacio
nes náuticas».
De Real orden lo digo a V. E. para stia.conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1923.
AZNAR
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




DIRECCION GENERAL DE '\-A.VEGA.GION Y P SCA VARÍTIMA
Personal náutico
En resolución a expediente tramitado a instan
cia del Piloto de la Marina mercante D. Gabriel
Aguirre Ibarra, de la inscripción de Bilbao, soli
citando validez a navegaciones, que efectuó en el
vapor Bara-Bi, y que no puede justificar por pér
dida de su documentación en el naufragio de di
cho buque; justificada debidamente esta pérdida y
visto el certificaAo de las navegaciones cuya vali
dez solicita, vengo en acceder a lo interesado,
dando validez a cuarenta y cuatro días de mar, de
ellos treinta y ocho de gran cabotaje. ,
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento
y efectos. --Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid 10 de julio de 1923.
Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio .Cornejo. -
Sr. Presidente de la Junta -le exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
o
En resolución a expediente tramitado a instan
cia del Alumno de Náutica D. Marina Manresa Pa
llarés, solicitando validez a navegaciones efectua
das en el pailebot. Virgen del coro y en la goleta
Vila, por pérdida de sus Diarios y Cuadernos de
cálculos en el naufragio del primero de los citados
.buques, ocurrido a 60 millas de Finisterre, el 26 de
diciembre de 1920; vistos los certificados que se
acompañan al expediente y estando justificada la
pérdida, vengo en conceder validez a ciento no
venta y ocho días de mar, efectuados por el pro
movente en los citados buques, de ellos 131 de na
vegación de altura y 14 de gran cabotaje.
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento
y efectos correspondiente,s—Diosguardea V. S. mu
chos años.--Madrid 5 de Julio de 1923.
El Director General cíe Navegación y Pesca Marítima,
HOnorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
drq Miiiísterio de Mamila.
